





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NEU: Band Affensteine/Kleiner Zschand
Wander- & Naturführer
Westerzgebirge
erarbeitet von der AG „Neue Wege/Kletterführer" des SBB
unter Leitung von Dietmar Heinicke
bisher erschienene Bände (je 16,90 Euro):




• Gebiet der Steine
ISBN 3-934514-03-0
• Großer Zschand/Wildensteiner
Gebiet   ISBN 3-934514-04-9
• Affensteine/Kleiner Zschand
ISBN 3-934514-05-7 Neuerscheinung
Auf 30 Wanderungen möch-
ten Ihnen die Autoren das
Westerzgebirge mit den höch-





richtet sich der Blick in zahl-
reichen Exkursen auf die Tier-




alte Stollen und Huthäuser.
neue Bewertungen mit ** für besonders schöne Wege und mit
!* für schöne, aber ausgesetzte Wege; Einarbeitung aller Ergeb-
nisse der Bergsportkonzeption zu Gipfel- und Wegesperrungen;
Erstellung neuer Anstiegsskizzen z.B. für Domwächter/Rohn-
spitze, Sandlochturm/-wächter, Zitadelle, Drillinge, Winterberg-
spitzen u. Vorderes Pechofenhorn. Aktualisierte Lagepläne.
Zwischen Auersberg, Hartensteiner Wald,
Greifensteinen, Fichtelberg und Keilberg
Außerdem sind erschienen:
Band 1: Hintere Sächsische Schweiz
ISBN 3-934514-08-1             14,90 Euro
Band 2: Vordere und Südliche Sächsische Schweiz
ISBN 3-934514-09-X                14,90 Euro
Böhmische Schweiz  ISBN 3-934514-00-6  12,90 Euro
Inhalt: 280 Seiten; 92 Farbfotos, 31 historische Schwarz-
weiß-Abbildungen, 32 detaillierte Karten
ISBN  3-934514-11-1                                 14,90 Euro
Berg- & Naturverlag Rölke
Kyffhäuserstraße 9    •    01309 Dresden
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